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В статье анализируются различные подходы к определению ненасиль-
ственных действий в украинской политической мысли и определены про-
блемы применения ненасильственных действий в украинской политической 
практике.
In article the various approaches to the definition of use of non-violent actions 
of the Ukrainian political thought are analyzed and the problems of non-violence 
in the Ukrainian political practice are identified.
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Правові основи Процесу формування 
молодіжної Політики 
Статтю присвячено дослідженню правових основ процесу форму-
вання молодіжної політики. Проаналізовано міжнародне та українське 
законодавство щодо регулювання діяльності молодіжних організацій, 
захисту прав молодого покоління. Визначено напрямки подальшого вдо-
сконалення нормативно-правової бази формування та реалізації моло-
діжної політики.
Актуальність	теми	дослідження.	Вона	обумовлена	докорінними	






На	думку	української	 дослідниці	О.	 Іваніло	 «Щоб	 зміни	були	
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легального	та	протизаконного.	Реальний	політичний	процес	в	пере-
хідному	 суспільстві	часто	 виявляється	ширшим	за	правові	межі,	 а	















Становлення	 державної	 молодіжної	 політики	 значної	 мірою	
визначається	нормами	правового	регулювання	 взаємодії	 влади	 та	
молодих	громадян,	діяльності	молодіжних	організацій	як	складової	
громадянського	суспільства.
Варто	 погодитись	 із	 професором	М.	 Головатим	 у	 тому,	що	
«Державна	молодіжна	 політика	 у	 демократичному,	 правовому	













З	 урахуванням	нормативно-правової	 бази	 діяльності	 органів	








































































–	необхідність	 участі	молоді	 у	 виробленні	молодіжної	політи-
















життєдіяльності	 суспільства	 –	 економіки,	 культури,	 освіти	 тощо.	
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Принцип	гарантій.	Згідно	з	ним	держава	має	надавати	всім	молодим	
громадянам	мінімум	державних	соціальних	послуг,	 які	 стосуються	















































































































Статья посвящена исследованию правовых основ процесса формирования 
молодежной политики. Проанализировано международное и украинское за-
конодательство относительно регулирования деятельности молодежных 
организаций, защиты прав молодого поколения. Определены направления 
дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы формирования 
и реализации молодежной политики.
The article investigates the legal framework of the process of formation of youth 
policy. Analysis of international and Ukrainian legislation regulating the activities 
of youth organizations, protection of the young generation. The directions for 
further improvement of the legal framework development and implementation 
of youth policy.
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